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description Introducción: Los adultos mayores de Medellín presentan condiciones de vulnerabilidad económica, social, ambiental
y de salud general; en los hogares geriátricos se presenta mayor deterioro de la calidad de vida relacionada con la
salud (CVRS). Objetivo: Comparar el perfil de CVRS de adultos mayores de hogares geriátricos públicos y privados
de Medellín. Materiales y métodos: Estudio transversal correlacional en 220 adultos mayores seleccionados mediante
muestreo probabilístico. Se empleó el WHOQOL-BREF y la ficha clínica de cada individuo. Se evaluó la fiabilidad de
la escala mediante alfa de Cronbach, consistencia interna y validez discriminante mediante correlaciones de Pearson,
los análisis de CVRS se basaron en medidas de resumen y frecuencia, pruebas paramétricas y no paramétricas y
regresión lineal. Resultados: Se halló HTA del 50 %, diabetes mellitus 23,6 %, dislipidemias 22,3 % y osteoporosis 15
%. El WHOQOL-BREF presentó excelente fiabilidad, consistencia interna y validez discriminante; el mejor puntaje fue
el de salud psicológica y el peor en relaciones sociales. No se hallaron diferencias en la CVRS según el tipo de hogar
geriátrico y sus principales factores fueron la satisfacción con el apoyo familiar y del hogar, y la participación en
grupos sociales. Conclusión: Se identificaron algunos factores determinantes de la CVRS que evidencian su
muldimensionalidad; información relevante para investigaciones posteriores y para la implementación de políticas de
salud pública y acciones en clínica
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